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STA TE OF MAINE 
OFFICE OF THE ADJUTANT GENERAL 
AUGUSTA 
ALIEN REGISTRATION 
.. ····· ·· ...... So.µt.n .. .:r..o.:rt.l~Q. . .. I Maine 
Date .. ..... .June. 2 .7 . .J .l .940 .. .... ...... .. ..... . 
N ame ...... .... ................... ... ... ...... J.ilr s .•.... Edna ... ?iog; ... ~ a e ... Lovie.tt . .. .... .... ......... ..... .. .. .... . ... . .. .... .. .. . 
Street Address ....... ...... .. ... ....... ..... J ?. ... P.f=!..Y. ... S.t.:r.~.$. t ..................................... .... ......... .. .. ...... ... .. ............ .. ..... ... ...... . 
C ity or Town . . ... .... .... ....... ... ... S.OJJ.tb. .. . P.or..t.lfil:P.Oe ......... ... .. .. .. .... .......... ............. ........... ........ .... ................. . . . 
H ow long in United States ..... 17 ... y.e.ars .. ... ... ....... .......... ......... .. .. ... H ow long in Maine .. . .. 1.7. ye~r..~ ... . 
Born in ... .. .. nunt .er. . . Ri v.e.r., .... Pr. inc.e .. E.dwar.ds . . .I.sl a nct>ate of birth ....... Se.p.t .•... 2 .6 , ... 1 9.0.l. 
If married , how many children ........ ? .. . 9.h~J.~~.~P.-........ ............. ...... Occupation ... ..... . t °-.~~~.t ... .... .. ............ . 
N ame of employer ...... ......... Un i .v.er.s~l...L~®.9:X'.Y .... .................... .. ......... ........ .... .. .... .... .. ............. ..... ...... .... . 
(Present or last) 
Address of employer ........... . 3.0.7 ... C:u.mbe.rl.a.nd .. . Av.e ..•. ,- .... :P.o.:r. t l ~P.9. .. . 
English ..... .. ....... .... .......... ... . .... Speak. ... .Ye.s ... ............ ........ Read .. ..... .Y~.~ ... .. ............. Write ..... .... Y.~.$ ..... ..... ... .. . 
Other languages ....... .. ...... .. .. .. None ........ ........... . .......... .... ............... .... .. .. .. ... ..... .... ...... ... .. .... .......... ............. ... .. ... ...... . . 
Have you made application for citizensh ip? ... ... No .. . ........ ................. .. .. .................... .... ........ .................. ............ .. .. .. . 
Have you ever had military service? .... ... ............. . No ...... .. ............... .. ....... .......... .. .................... ....... .. ... ..... .............. ... . 
If so, where? ..... .. .... .. .. .. .... ... ....... .. ........ ..... ...... ...... ..... .... ... .. when? ........ .. ..... ..... ... ...... ... .............. ......... ...... ... ...... ........ .. . 
Signature . ..... !f:.tt~.~ .!J1 ~ -.... g~······ 
Edna nae Loviett 
Witness .... .. ... ~~.Z.~~ 
Lloyef G. Sarg en t t 
ASSE SORS DEPARl i\l ~ r 
MU ~ICIPAL flUIL.OINO 
!?"O. PORTLAND. MA r,. 1 
